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B|Arnson apărând pe români 
— A t r e i a , c o n v o r b i r e г л і B j ö r n s o n . 
Când am ridicat portiera, am găsit pe 
marele poet întins pe canapea. Mă primi 
binevoitor. Zimbindumi ca unei cunoştinţe 
vechi, îmi întinse amical mâna : 
— Buon giorno, buon giorno! Ce mai 
taci ? 
Mă apropîaî grăbit şi răspunsei, măgulit 
de afectuoasa primire ce-mi făcu maie 
strul 
— Sunteţi bolnav, măiestre ? 
— Nu ; bolnav nu sunt, dar nu mă simţ 
tocmai bine, puţin cam indispus. 
II priveam. 
Stătea întins pe canapea, îmbrăcat cu 
haina de casă, cu o cuvertura brodată, trasă 
peste picioare. De sub bereta de mătasă 
neagră, părul alb scapă în bucle; ochii lui 
vii, albaştri, mă fixează surizînd. 
— Ce noutăţi îmi aduci ? 
— Maiestre, întâi salutul meu şi expresiu-
nea infinitei recunoştinţe ce românii subju­
gaţi o au pentru dtră.. 
— Grazie, grazié ! 
— Apoi, câteva numere din »Tribuna« 
cu descrierea unor fapte, cari nu se pot 
numi europeneşti. 
Poetul devine atent şi nu mai surîde. 
— Ah ! iar s'au întâmplat lucruri rele ! 
Doamne, Doamne, este de necrezut ! Cât vor 
sâ dureze aceste prigoniri ? 
— Cine ştie măiestre ? Glasul dtră to­
tuşi, răsună ca o trîmbiţă de alarmă şi Eu­
ropa asculta. 
— Da, eu scriu, mă ocup căci mă inte­
resez foarte mult de români. Dar spune-mi 
de ce este vorba? 
Ii pui sub ochi numerile din »7/7-
buna*- în cari se face darea de samă 
amănunţită asupra interpelărei depu­
tatului Maniu, asupra barbariilor co­
mise de jandarmi contra paşnicilor 
români şî osândele din urmă. 
— Cum se poate, cum se poate ! Oh, 
nu-ţi vine să crezi că într'un stat pretins 
civilizat, se petrec lucruri ca acestea. 
Faţa i-se crispează, o expresie de durere 
i-se zugrăveşte pe frumosui chip de bă­
trân, mâni/e i-se împreună într'un gest de 
desnădejde. 
— Iată măiestre, traducerea italiană a ace­
stor fapte. 
— Grazie. 
— Mi-am permis a v'o aduce, dat fiind 
I interesul ce purtaţi românilor, şi vă rog să 
-mă scuzaţi dacă vă supăr cu aceste lucruri. 
— Nu mă superi deloc, ba din contră 
îmi faci plăcere şi chiar un serviciu, căci 
chestiunea românilor mă interesează 
C o a s t e muH şi voiu lua cuvântul î n ­
totdeauna pentru ei. 
I-am mulţumit din nou în numele celor 
subjugaţi. 
— Ah, continuă poetul, au torturat lume, 
jandarmii se poartă sălbatic şi lucru nemai 
pomenit, femeia şi advocatul care iau partea 
celor chinuiţi sunt luaţi la goană! Cum se 
poate ? 
— Totuşi, măiestre, lucrurile stau astfel! 
Ba ceva mai mult, în presa ungară, s'a 
emis părerea ca să se interzică intrarea în 
Ungaria a lui »Neue Freie Presse« la care 
aţi scris d-voastră. 
— Ah! şi aceasta vor s'o facă? Nu e 
nimic, ei vor să acopere glasurile dreptăţei, 
dar nu le va fi posibil! Nu, nu, căci Au­
stria îi cunoaşte, Germania îi cunoaşte, Ro­
mânia îi cunoaşte, Francia şi Anglia ase­
menea, şi peste tot glasuri de desaprobare 
se ridică încontra lor. Ei sunt orbi, nu văd; 
sunt surzi, nu aud; dar ceeace cunoaşte 
toată Europa, tot murmurul acesta de de­
saprobare ce se ridică contra lor, samănă 
cu un războiu, un războiu de idei, din care 
ei nu ies decât înfrânţi, pătaţi pentru tot­
deauna în ochii oamenilor dreptăţei. 
Poetul priveşte în zare. Sub sprâncenile 
albe, stufoase ochii lui par'că văd în viitor, 
şi glasul lui are intonaţii de profeţie. 
— Ce socotiţi să faceţi din cele ce v'am 
adus? 
— Voiu scrie, da, voiu spune din nou 
Europei actele aceste incualificabile. Ştiam 
ceva de ele din jurnalele nemţeşti, dar îţi 
mulţumesc că mi-le-ai adus mai detaliate şi 
le voiu utiliza. Voiu scrie imediat un alt 
articol în y>Mârz« din München şi sunt si­
gur că peste vre-o 15 zile, cel mai târziu, 
va apare, şi ca să se ştie mai bine de toată 
Europa, articolul acesta se va publica şi 
într'un jurnal din Austria (nu »Neue Freie 
Presse«), şi în Italia şi în Paris. Trebuie, 
trebu ie să se cunoască bine această nedrep­
tate şi ungurii trebuie să înceapă să auză, 
desaprobările la cari azi sunt surzi. 
— Cunoaşteţi pe Apponyi? 
— Da, îl cunosc, şi ceea ce este mai cu­
rios, este că îl cunosc personal. La început, 
când nu ştiam încă ceea ce se petrece cu 
naţionalităţile, i-am trimes o dramă a mea 
»Der König«. Apponyi mi-a scris o scri­
soare foarte frumoasă, eu i-am răspuns. Dar 
acum am devenit vrăşmaşi, el probabil că 
nu mă poate suferi personalminte, eu nu 
pot să sufer acţiunile lui. 
— Principiile creştinătăţii nu spun aşa, 
maiestre. 
— Oh, principiile creştinătăţii! Dar cine 
se mai ţine de ele ? Uite, Apponyi este creş­
tin, cel puţin aşa se zice, şi face totul con­
trar creştinătăţii. Eu, nu cred decât în două 
lucruri: în responsabilitate şi în ereditate. 
In resposabilitate, căci toţi trebue să ne dăm 
sama de faptele noastre aici pe pământ, şi 
în ereditate căci toţi suntem supuşi moşte­
nim ce o avem din moşi-strămoşi. 
O uşe laterală se deschide şi întră o 
doamna cu părul alb. Eu mă ridic de pe 
scaun şi salut. Ea se apropie de poet şt 
vorbesc ceva în limba norvegeză. 
— Der rumäner! zice măiestrul arătân-
du-mă. 
— A, le roumain ? Bon jour monsieur ! (A, 
românul? Bună ziua domnule). 
Salut din nou; aşa dar în familia lui 
Björnson, eu sunt cunoscut, căci a fost de 
ajuns vorba lui, ca doamna, femeia poetu­
lui, să mă privească binevoitoare şi să mă 
salute aproape ca pe o cunoştinţa. In minte 
îmi vin cuvintele poetului din ultima mea 
întrevedere cu el : »eşti primul român ce cu­
nosc şi-mi pare foarte, foarte bine«. 
Doamna se retrage salutând din nou; 
rămân iar singur cu poetul, ai cărui ochi 
mă privesc cu simpatie. 
— Lucraţi mult, măiestre? 
— Da, mult. Dimineaţa lucrez tot tim­
pul, după ameazi primesc vizite. Chiar azi, 
aştept pe ministrul Franciéi care mi-a tri­
mes o scrisoare, în care îmi spune că la 6 
va venî să mă viziteze. Nu ştiu ce o fi 
voind. 
— Şi aveţi vizite multe? 
— Da, am multe şi în toate limbile : în 
nemţeşte, italieneşte, norvegeză, franţuzeşte, 
englezeşte. 
De acum conversaţia ia un caracter de 
familiaritate şi măiestrul îmi laudă limba 
italiană, îmi dă câteva explicaţii cerute de 
mine, asupra limbei sale materne. Vorbim 
de Roma, de care zice că »este singurul 
oraş, în care se poate stà« ; de evenimen­
tele din Portugalia; de România, de care 
se interesează foarte viu, de românii din 
Macedonia, de Basarabia. 
— Aţi mai primit scrisori de mulţumiri, 
măiestre. 
— O, da, o mulţime. 
Şi poetul se scoală de pe canapea, merge 
la un biurou mic, din cutia căruia îmi 
scoate câteva cărţi postale ilustrate, cu fi­
guri româneşti. 
Cu o deosebită plăcere îmi spune că a 
primit aceste ilustrate delà români şi pri­
vind lung ţăranii din ilustraţii, îmi spune: 
— Sunt frumoşi, foarte frumoşi românii ! 
Apoi revine la canapea, pe care se în­
tinde din nou. Eu îl açoper cu cuvertura. 
Timpul trece. Poetul se uită la ceasornic. 
— Şase fără un sfert. încurând trebue 
să sosească ministrul. 
M'am ridicat. II salut şi-i arăt din nou 
recunoştinţa românilor pentru marea operă 
de caritate ce face. El îmi mulţumeşte, se 
ridică de pe canapea şi mă întovărăşeşte 
până la uşe, repetându-mi : 
— La revedere. 
Roma, 13 Februarie st. n. 1908. %~ 
P. Robescu. 
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Din delegaţiuni . In şedinţa de Vineri a de­
legaţiunei, Molnár János a adus vorba despre 
cercurile militare de întregire, cerând ca aceste 
cercuri să se întregească aşa, ca în fiecare regi­
ment să prepondereze ungurii, ca astfel naţiona­
lităţile să poată fi majoritate şi maghiarizate. 
Vom reveni asupra acestei pretenţii nesăbuite! 
S i t u a ţ i a . 
Budapesta, 14 Febr. 
Conflictul cu Rusia. 
Nu mai încape îndoială : Rusia, Franţa şi Ita­
lia sunt în cel mai mare grad alterate din cauza 
propăşirei Austro Ungariei în Mtcedonia. Con­
flictul cu Rusia se învederează, zi de zi, nu nu­
mai cât priveşte atacurile continue ale presei ad­
versare, ci el a Intrat chiar într'o fază, care ne 
arată că presa nu poartă o campanie numai şi 
numai pe socoteala ei, ci şi a diplomatul. 
Ziarele rmri vieneze şi cele din Budapesta 
continuă a susţinea, într'un ton foarte conştiu, 
pe Aerenthal, care, bazat pe tractatul delà Berlin 
şi convenţia delà Mürzsteg, nu se lasă terorizat 
de vocile presei dupiei a l ianţe, întrebarea e : cât 
timp se va putea menţinea Aerenthal în poziţia 
lui, ce dimensiuni va luă campania pornită cu 
atâta violenţă, putem zice cu oareşcare sistem, 
din partea adversarilor Austriei. 
In cursul serei de azi vine confirmarea ştirilor 
cari deja azi dimineaţă, anunţau nemulţumirea 
vădită a Rusiei şi cererea unei recompense faţă 
de Austria. Telegramele Iul ^Pester Lloyd*, de 
acum seara întăresc veştile despre recompensa 
aceasta ce i-s'ar da Rusiei : imperiul moscovit 
pretinde, ca revanşă faţă de linia Saloniki Sand-
jac, concesia pentru o linie ferată transbalca-
nică. Linia aceasta, anunţă >Le Temps* are 
să traverseze peninsula balcanică delà Du­
năre până Ia Marea-Adriatică şi — neapărat — 
va contrabalansa succesele Austriei, pe cari i le-ar 
aduce linia — Sandjac. 
>Nowoje Wremja«, ziar care stă în legătură 
cu cercurile guvernamentale ruseşti, aduce o ştire 
şi mai senzaţională: Austria şi-ar fi asigurat 
ia înalta Poartă, dreptul de ш zidi ea, exclusiv, 
linii ferate în vilaetul Kossonovvo şl Saloniki. 
Până când »aliata« Austriei, Italia, duce aşa 
zicând tenorul in corul presei uniie, duşmane 
Austriei, singura mare putere, care apără fára 
preget Austro-Ungaria e Germania. Importantul 
ziar »Berliner Tagbhtt* publici, în numărul de 
azi, un articol obiectiv, în care înşiră motivul ce 
îndeamnă Austria a căuta teren de consolidare 
şi cucerire economică în Balcan. Provocându-se 
FOITĂ ORIQINALÄ A » TRIBUNEI*. 
„Convorbiri de Luni". 
Din Ţara Soarelui . 
V e n e ţ i a . 
— Note de drum. 
Zori de vară. 
Flacăra de rubin a răsăritului rumeneşte Ve­
neţia cea frumoasă. Delà San Giuseppe di Ca-
stello, până dincolo de marmura gradinei regale, 
Riva degli Schiavone, pare privită printr'un ciob 
de sticla colorată. 
In jurul catargurilor de cedru din faţa basi-
licei San Marc, roiesc guruind porumbeii legen­
dari. 
Fermecaţi, ne pierdem printre ei ca sfântul 
Francise d'Assis şi de blânzi ce sunt, ni-se a 
şează pe umeri, pe braţe şl ciugulesc din palme 
grăunţe de aur. 
Odinioară, porumbeii aceştia erau întreţinuţi de 
republică ca o răspiată pentru serviciile de postă, 
aduse lui Enric Dandolo, dogele Veneţiei ia cu­
cerirea insulei Candia. Astăzi dărnicia veneţie-
nilor înlocueşte datoria sfântă a republice! moarte. 
Andrea Meldolla ne povesteşte un miracol. 
La ameaz), spune el, toate cuiburile basilicei 
la convenţia din Mürzsteg articolul Încheie spu­
nând, că Rusia nu are nici un drept a pune 
piedeci, de astădată, înaintare! economice a Au­
striei. 
Izolarea. 
O telegramă sosită acum seara din Petersburg 
anunţi că »Nowoje Vremja* are, din sorginte 
diplomatică informaţia sigură că în chestia ma­
cedoneană Franţa, Anglia, Rusia şi Italia sunt 
solidare, luând atitudine potrivnică Germaniei şi 
Austro-Ungariei. Aceste mari puteri vor începe 
o acţiune comună contra planurilor ministrului 
Aerenthal refertioare la linia — Sansjac. >No-
woje Vremja« spune că linia plănuită de Austro-
Ungaria jigneşte interesele Franţei şi ale Italiei, cari 
nu pot privi cu mânii e în sân cuceririle Austriei. 
— Ştirea, după evenimentele din urmă, e destul 
de verosimilă. 
Ştiri din Viena. 
Prin corespondentul lui »Pester Lloydc am ur­
mătoarele informaţii din, Viena : 
Banul Rauch a fost primit azi Ia orele 11 a. m. 
în audienţă, de monarh, ia Schöibrunn. In au­
dienţă banul a referat despre situaţia din Croa­
ţia ; probabil că se va fi adus un decis, în au­
dienţă, şi privitor Ia alegeri şi ia terminul con­
vocării camerei croate. Audienţa a durat timp mai 
îndelungat decât de obiceiu. 
Terminându se în săptămâna viitoare şedinţele 
delegaţiei msghiare, în 24 şi 26 1. c. se vor da, 
la curte, prânzuri în onoarea membrilor delega­
ţ i i . — Contele Zichy Miklós şi-a dat demisia ca 
membru al delegaţiei ; în locul lui va veni Szmre-
csănyi György. 
Budapesta, 16 Febr. 
Preludiu. 
Poimâne, Marţi, camera va ţinea deja 
şedinţă. Adevărat : numai o şedinţă for­
mala, însă se va statori cari proiecte să se 
aducă în discuţie. Apoi, în săptămâna a-
ceasta încă, îşi va luà începutul sesiunea, 
care va aduce lupta, atât de mult aşteptată 
şi dorită, pentru — sufragiul universal... 
Ca o fanfară, a cărei sunete se aud din 
depărtare, slabe, abrupte, notând numai din 
când în când melodia, dar cari cresc apro-
piindu se din ce în ce, însufleţind, pătrun­
zând în adâncul inimelor, — aşa-i şi con­
ştiinţa luptei. Când lupta e încă departe, 
nu ai decât un sentiment vag, încă nedeter­
minat; simţi necesitatea luptei fără a aveà 
rămân goale. Porumbeii sboară în stol peste 
Adriatica şi acolo în fundul mării de peruzea, 
li-se arată splendoarea Veneţiei trecute, se văd 
procesiuni triumfale, Bucentaurui istoric, dogii în 
brocart de aur cu scânteitoare cuşme, procura­
torii In costum teatral, artiştii Renaştere!, Véro­
ne ze, admiraţi, condolieri, s'aud muzici, clopo­
tele campanilelor şi când soarele e Ia Angelus 
porumbeii îşi iau sborul spre Veneţia cea tristă. 
E povestea mângâietoare a veneţienilor, că re­
publica de odinioară tot mai trăieşte undeva. 
V 
Canal Grande. 
Bulevardul barcarolelor veneţiene, pe care s'a 
plimbat amorul Renaşterei şi gelozia Iui Otelló. 
Gondola neagră cu halebarda el in vârf îşi 
desfăşoară funia smolită după pilastru strâmb din 
faţa Piazzettei şi ne poartă tainic în dulcea fre­
donare a gondolierului pe calea frescelor vene­
ţiene, în care suspină azi umbra Miresei moarte. 
E cel mai frumos drum din lume : drumul pa­
latelor, galeria stilului veneţiano lombard şi a 
goticului italian din secolul al XVlea, celebrul 
Corso pe care trecea cântând cu pumnal la cingă­
toare, în gondolă de aur — Poezia dragostei ve­
neţiene, de allădată. 
Eşti fermecat. 
Tablouri romantice îţi trec prin minte: Luna 
un plan concis, format. In măsura însă, 
în care se apropie momentul decizător, 
clipă de clipă, pas de pas, energia ere 
forţa latentă isbucneşte, ochii scapără schin-
tei, pumnul e înfăşcat, planul e de mult 
gata, aştepţi numai duşmanul... 
Astăzi am avut iarăş ocazia a cunoaşl 
mai de aproape dispoziţia noastră de lupţi 
Atât în chestia revizuirei, cât mai ales a 
reformei electorale deputaţii naţionali sen' 
de perfect acord : nu se vor da învinşi. 
Sufragiul universal a fost şi este — spu­
nea un eminent deputat naţional, pe care 
am avut ocozia să 1 consultez — una din­
tre principalele noastre speranţe, un punct 
de emanaţie, pe care să se bazeze viitoarea 
noastră politică. Vom lupta din răsputeri, 
ca să nu ni-se ia. In lupta pentru drept 
întreaga noastră organizaţie în afară di 
parlament se va pune în mişcare, fără şo­
văială. Lupta va fi paralelă, în cameră şi 
afară de cameră. Şi dat fiind timpul apro­
piat, în care se va da lupta, organizarea în 
masse, organizarea întregului neam va luà 
în scurt timp o formă reală. Sperăm că nu 
ne vom pierde în lucrări şi paragrafe biro­
cratice, ci organizând massele mari, înrolând 
pe mic şi mare în şirul luptătorilor, vom 
dispune de o armată nu numai organizată, 
ci şi însufleţită, conştie. Cu aceasta apoi 
vom şti să dăm lupta ! 
Viitorul apropiat ne rezervă lupte mari. 
Trebuie însă să ne cuprindă o deosebită 
bucurie, văzând că spiritele sunt dornice 
de luptă, domneşte în orice privinţă un în­
demn neastâmpărat de a rupe ghiaţa. Pri­
măvara luptelor, căci aşa trebuie să numim 
primăvara anului 1908, nu ne va afla ne­
pregătiţi. Cel puţin aşa se pare. 
Gasa rurală. 
Raportul diui Vintilă Brătlanu. 
(Urmare.) 
Prin înfiinţarea unei instituţiuni care să dei 
pe d e o parte credit, pe de alta să înlesnească 
facerea formalităţilor de cumpărare şi parcelare, 
varsă văpaie pe apă, înălbind palatele cari tremuri 
răsturnate în apa lagunei. Fereştile scântee. 
Pretutindeni lumini de bal, flori de briliant, 
braţe albe, sânuri descoperite, flaute, vioare, mu­
zici de danţ şi gondole clătinate pe oglinda de 
scântei a canalului. 
Peste braţele de argint ale balcoanelor se în­
colăcesc crini de zipadă. 
Gondolierii visează... Marea e plină de sirene... 
»Plangand Tonin acordă mandolina 
>Şi inspirat de vechiul Palestrina, 
»Prelude 'ncet, apoi cu glas sonor 
>Prin vers duios, el spune al său dor*. 
O madonă din cerul Iui Paui Veroneze — Aldi, 
contesa Loredano suspină la fereastra dantelată 
a palatului, se pleacă pe canal şi zmulgându-şi 
brăţările de briliant, f/orile sărutate, inima... le a-
runcă cântăreţului in barcă. 
O mască în costum naţional iese de sub Ponte 
di Rlalto şi roşindu-şi pumnalul în sângele cân­
tăreţului îndrăgostit, trece înainte. 
Luna nebunatecă se joacă pe scările de mar­
mură. 
Nu e călător care să-ţi povestiască o mai ro­
mantică plimbare. 
Tot ce te înconjoară te farmecă, iţi fură inlmt. 
Nu e arta unui om, e geniul unui popor artistic, 
care a deschis cerul. 
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(Iranul va fi scos din starea Iui de inferioritate 
azi, atunci când doreşte sä concure Ia pă­
mânturile disponibile într'o tară unde repartiţia 
proprietăţii ne dă cele două extreme : latifundiile 
şi proprietatea morcelată. Prin rezolvirea acestei 
chestiuni, putem zice fătă teamă, că un nou pri­
vilegiu se desfiinţează în favoarea massei celei 
mari a poporului român. Cu ocupaţie exclusiv 
agricolă, el nu găsea decât în pământ mijlocul 
de a-şl satisface nevoile şi ocupa braţele. 
' "Pentru a nu mai repeta greşelile de cari vor­
bim mai sus, proiectul Casei Rurale ce vi-se pro­
pune a pus din nou principiul cel drept, că nu 
se poate da pământ tuturor; el pune condiţii de 
recrutare pentru viitorul proprietar, cerând acont 
în bani şl instrumente de muncă. Negreşit că în 
fixarea cuantumului, a trebuit să se ţie seamă de 
sltuaţiunea precară în care se găseşte de fapt azi 
populaţiunea delà sate, avansul în bani pentru 
loturile mici netrebulcd să fie o piedică pentru 
ca ţăranul muncitor să se poată ridică. In aceiaş 
timp trebuie să scoatem din mintea ţăranului im­
presia greşită pe care, de cele mai multe ori de 
la 1864 Încoace i-am dat-o, că Statul trebue să-1 
dea pământ şi să i-i dea fără nici o plată. 
De aceea, pe lângă simţământul ce trebue să 
desvoltăm, că înti'adevăr pământul se plăteşte, 
erà nevoie ca Instituţia să aibă un caracter au­
tonom, luându-se toate garanţiile necesare pen­
trucă deservirea unui Interes general, social şl 
economic să fie asigurată. O instituţie cu parti­
ciparea şl controlul Statului, însă independentă, 
erà soluţia care răspundea niai bine acestor con­
diţii. 
Sporirea popnlaţiei în cei 44 ani din urmă, 
lipsa unei limite Fa morcelarea proprietăţilor ru 
raie, a creat, pe lângă muncitorii agricoli ^ î m ­
proprietăriţi, un proletariat de ţărani legaţi de 
satul lor prin posesiunea unei întinderi neîndes­
tulătoare de pământ, spre a se hrăni şi cărora 
li-se putfà astfel impune orice condiţii de în­
voire pe proprietatea mare vecină. 
Proiectul Casei Rurale caută, pe de o parte, să 
Înlăture pentru viitor crearea acestui proletariat 
agricol, prin limitarea parcelarei până fa 5 hectare, 
iar de pe alta să corecteze chiar pentru trecu', o 
parte din acest rău. 
La cercetarea proiectului supus discuţiei tre­
bue să ţinem în seama şi înrîurirea ce a putut 
avea inalienabilitatea pământulu ide clacă sau în 
loturi, asupra situaţiei actuale a micei proprietăţi. 
In cele mai multe districte şl în timpul din urmă, 
schimbul între ţărani până la întinderile ce erau 
autorizaţi să aibă prin legea delà 1864, s'a putut 
face, şi credem că, da a inalienabilitatea a putut 
împiedica să se formeze 'o mică proprietate mij­
locie, delà 11 pogoane în sus, nu numai el se 
daforeşte morcelarea de azi, care adese ori merge 
la un pogon şi o jumătate de pogon. Trebue 
căutat în o ocupaţie agricolă de sute de gene­
raţii, în lipsă de meserii şi de industrie, una din 
cauzele morcelărei actuale a proprietate! ţărăneşti. 
Peste câţiva ani acest regim ai inalienabilitate! 
dispărând, Casa Rurală permiţând în acelaşi timp 
vânzările între ţărani şl împiedicând parcelarea 
sub 5 hectare, se va putta crea o proprietate 
mică, dar îndestulătoare pentru a asigura traiul 
prin selecţia de jos în sus. 
In ceeace priveşte repartiţia micei proprietăţi şi 
limita inferioară de admis pentru ea, a trebuit să 
se aibă in vedere situaţia de fapt în faţa căreia 
ne găsim azi; ea nu ne lasă libertatea să luăm 
o soluţie complectă, adecă de a as'gura peste tot 
cu îndestulare traiul săteanului pe pământul Iul. 
In fixarea acestui minimum, s'a crezut necesar 
să se ţie seamă de putinţa şi nevoia de a se 
face din ce în ce o cultură mai Intensivă. In li­
mitele strâmte ale pământului disponibil pentru 
număroşii ţărani cari nu au o întindere suficientă, 
nu mai putem năzui să creăm azi şi peste tot 
un ţăran absolut independent de pământul lui, ci 
să-i asigurăm o întindere îndestulătoare pentru 
ca să nu depindă tn totalitate de invoelile de pe 
marea proprietate. Pe de altă parte, trebue să se 
ţină seama că trăim într'o ţsră aproape exlusiv 
cu o agricultură extensivă şi în care pentru câtva 
timp încă, noui debuşeuri industriale sau chiar 
de o muncă agricolă mai intensivă nu sunt des­
chise, într'o ţară in care selecţiunea normală nu 
s'a putut face din cauza situaţiei defavorabile în 
care atât repartiţia proprietăţei cât şi lipsa de cui 
tură a ţinut până azi pe sătean. 
Casa Rurală nu poate avea deci năzuinţa de a 
face azi de odată această selecţie, ca trebuie însă 
să puie pe cât mai mulţi în situaţie de a lupta 
şi de a se ridica; şi cu cât această alegere va 
putea fi făcută dintre mai mulţi, cu atât şt roa­
dele ei vor putea fi mai sigure. .De aceea s'a 
pus limita minima a totului în cazurile obişnuite 
Ia 5 hectare. 
Urmările Casei Rurale, sub forma în care se 
prezintă, vor depinde de stocul de moşii ce vor 
fi de vânzare şi de putinţa instituţiei de a emite 
obligaţiuni. Pe de altă parte, exislă nevoia de a 
se înlătura, în favoarea adevăratului muncitor, in­
termediarii, arendaşii sub forma adeseori primej­
dioasă şi dăunătoare sub care se prezintă azi la 
noi, şl de fapt se manifesta un curent puternic 
de arendări la obştii ţărăneşti. Pentru toate aceste 
consideraţiuni şi pentru a înlesni şi »juta selec­
ţiunea şl îndrumarea spre o cultură mai bună a 
muncitorilor de pe moşia arendată, s'a prevăzut 
ca Casa Rurală să înlesnească arendările la obşti. 
Această intervenţie mai are de scop să dea şi 
Gondolierul, pe buza căruia se stinge plină de 
soarele Italiei >La cambiale di matrlmonior ne 
arată de pe crupa gondolei, cine ştie pentru a 
câta oară, palatele ca în basme în care dorm 
umbre, visuri, dureri înăbuşite, duhul Desdemo-
nei şi pe cari nu le mai deşteaptă nimic, nimeni, 
nici un artist, nici o dragoste. 
* 
Sara in Piazzetta. 
Lumea furnică pe lespezile de marmoră ale 
pieţei iluminate, ca într'o sală strălucitoare de 
bal : veneţiene frumoase cu jpărul ca flacăra şi cu 
şaluri negre pe umeri, patrlciene de carnaval cu 
salbe de mărgele roşii împrejurul gâtului şi inel 
de rubin în degetele moi, marinari în tricouri 
vărgate, turci fumând din pipe lungi, o fată din 
picturile Iui Veroneze cu căldăruşa de apă pe 
umăr, guarzi cu tricornuri negre, doi călugări des-
sculţi, un şarlatan cu fracul galben, jucându-şi 
mascaraga lângă catargul de cedru în vârbul că­
ruia fâlfâià odată steagul Ciprului, stăpânit de ve-
neţieni, lucrători murdari, cântăreţi de serenade, 
pungaşi în mediul lor natural, un barbiere de o-
peretă cu armonica învechită, fachiri somnoroşi, 
un ragazzo speriat strigând răguşit Gazzeta di 
Venezia şl împărţind programele roşii delà teatrul 
Malibran, turişti şl cerşetori de operă dormitând 
In întuneric sub arcadele palatului dogal. 
La picioarele stâlpului de marmură cu leul în-
naripat al Veneţiei, un ovrei sbârlit din Ghetto 
Vecchio, tremurând din barbă se uită în oglinda 
Adriaticei ca şi cum i-s'ar arătă într'ârssa mărirea 
de odinioară a republicai şi chipul jidovului sân­
geros al lui Shakespeare: Shylock neguţătorul. 
Gondolele cernite dorm între pilaştrii strâmbi 
din faţa ţărmului de piatră. 
Gondolierii în bluze negre cu gulerul scobit, 
stau laolaltă în jurul coloanei cu sfântul Teodor 
patronul Veneţiei şi se uită duşi, unii spre 
marea spuzită de stelele de lumină ale 
fanarelor, alţii spre loggiele iluminate ale palate­
lor, alţii spre panorama cheiului degli Schiavone, 




Din grădinile de mărgean ale mărei, vin Ia ei 
Sibilele Adriaticei cu flori de mărgăritar pe ro­
chiile de spumă şi cântând din alăute vechi 
cântecul dragostei fatale, îşi culcă capul pe ge­
nunchii lor. 
Aşa visează ei. 
Din spre mare vin răsuflete calde de Si­
rocco. 
Corăbiile dorm în largul apei. 
Luna aprinde cerul. 
Un porumbel rătăcit fâlfăe peste leul înaripat 
proprietarilor pentru acesle arendări o garanţie 
materială şi morală. 
Una din greşelile trecutului a fost c l nu s'a 
profitat în destul pentru a se face o mai bună 
îndrumare a culturii, atunci când s'a dat pământ. 
Rolul Casei Rurale în această privinţă trebue să 
fie real şi puternic; se va garanta şi mai bine 
plata ratelor ce I- se vor datori. In aceasta menire 
a ei, cât şi în arendarea la obştii, Casa Rurală 
va găsi un ajutor puternic In o altă instituţie 
ieşită din Iniţiativa chiar a săteanului şi care are 
deplina Iui încredere. Băncile populare nu numai 
au peste treizeci milioane de lei capital, dar sunt 
şi focarele împrejurul cărora se organizează azi 
cooperaţiunea celor mai mulţi şi mai slabi, coope-
raţiune atât de indispensabilă propăşirii micei 
culturi. Instituţia centrală a acestor bănci, desti­
nată într'o zi să devie Banca Centrală autonomă 
a Băncilor populare săteşti, are azi în aproape 
toate comunele din ţară un ajutor în Banca po-
pu !ară locală, are un serviciu organizat de con­
trol şi de sfătuitori speciali pentru diferitele ne­
voi şi ramuri ale activităţii delà sate. 
(Va urma). 
Lupta în comitate. 
Arad. 
O şedinţă dintre cele mai agitate şî mai 
interesante. Erà vorba de a scăpa popo­
rul de un nou bir, şi mai ales nu eram în­
voiţi să se dea pentru fondul de penzie al 
slujbaşilor delà comitat şi comune cari chiar 
acum de curând şi au bătut joc de preoţi-
mea română şi de poporul din sudoarea 
căruia trăiesc. 
Românii au venit în număr frumos, încă 
de Duminecă. Trebue să reprobăm însă 
din toate puterile pe cei cari au stat a-
casă, ştiind că e trebuinţă mare de fiecare 
vot, şi să condamnăm pe ceice vin şi nu 
stau la vot. Aşa s'a întâmplat că propu­
nerea pe care am respins-o de două ori, 
azi s'a primit. Numai trei voturi ne mai 
trebuiau, şi învingeam şi a treia oară, cu 
toată truda ce şi au dat o cei din capul 
comitatului să aducă la vot până şi pe cei 
bolnavi. Scăpăm astfel poporul delà plata 
a zecimi de mii de coroane pe fiecare an. 
Un raport mai pe larg vom dà în alt 
număr al ziarului nostru. 
din vârful coloanei de piatră. Şi întră Ia adăpost 
în cupola bazilicei 'ui San Marc. 
In faţa loggieior lui Sansovino, banda munici­
pală cântă Aria Paiaţei din » Carnavalul de Ve­
nezia*. 
Ca prin farmec, priveliştea din piazzetta se 
şterge şi tablouri vechi dar luminoase se înfiri­
pează ia ochii noştri : măşti, seniori în haine 
scumpe, cu pumnaluri de œaschinate la cingă­
toare, podoabe de aur, coroane cercuite cu brâuri 
de foc, purpură, hlamide dogale, veneţienele se­
renadelor, iluminaţii, tamburinari, flaute, vioare, 
flori ca peruzeaua, flori ca zăpada, flori ca sân­
gele, flori ca aurul, danturi şi sărutări. 
E nălucirea Carnavalului veneţian, despre care 
cetiam odinioară in lungile romane şi care s'a 
stins odată cu gioria Republicei. 
* 
Noapte de dragoste. 
Gondolierii privesc tremurul stelelor. 
Turnurile aurite şi zidurile de mozaic ale bazi­
licei ard în lună. 
Mulţimea strânsă în jurul muzicei din piaz­
zetta, se plimbă legănându-se pe lespezile lucii. 
E un freamăt de glasuri. 
Numai porumbeii dorm în ceasul acesta în bi­
serica Iui San Marc. 
Pe lagună sboară sărutări. 
Palazzo Venier. Venezia. Gh. D. Mugur. 
Cel dintâi atelier de pietre monnmentale aranjat cn pntere electrică. 
maestru de monu­
mente şf pietre de 
cimitir. — 
j 1 • т mai 
Gerstenbrein Tamas « 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
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Azi ne mulţumim sä însemnăm numele 
celor ce din încredinţarea clubului au ridi­
cat glasul în apărarea poporului. 
Au vorbit, curajios, cu demnitate şi pri­
cepere dupăcum urmează: 
Indata ce s'a deschis şedinţa şi protonotarul 
Schill citeşte adresa prin care ministrul nimiceşte 
votul din rândul trecut al congregaţiei, vorbeşte 
Dr. I. Suciu, arătând că dacă am avut atunci 
motive să respingem banii ce ni se cer pentru 
slujbaşii comitatului, cu atât mai osebit vom res­
pinge acum, dupăce avem şi mai multe plângeri 
contra slujbaşilor. Arată cazuri de ilegalităţi. 
Vásárhelyi Dezső susţine propunerea comisiei 
permanente. 
Protopopul Tr. Magier combate propunerea. 
Fişpanul îi detrage cuvântul. 
Protestări energice între români. 
Dr. I. Marşieu vorbeşte (ungureşte) admirabil. 
II ia la frecuş pe fişpanul şi aduce numeroase 
cazuri de ilegalităţi. 
Vorbesc ţăranul Ouiu (Mişca) cărui i-se detrage 
cuvântul şi N. Lăzărescu, combătând propunerea. 
Apoi protopopii Ioan Oiorgia, pe care fişpanul 
îl admoniază de două ori, şt M. Lucuţa, cari in 
numele poporului resping ori ce dare. 
Dupăce mai vorbesc pe rând : Dr. A. Orozda, 
cărui i-se detrage cuvântul, /. Grofşoreanu şi D. 
Popovici (Cermeiu) se ordonă votarea. 
Au votat pentru 187 
Au votat contra 91 
Şi astfel întrunindu-se 2/з im! de voturi, cât 
cere legea, fişpanul în mijlocul protestelor româ­
nilor declară propunerea primita. 
Se naşte o mică discuţie ia chestiile de incom­
patibilitate a funcţionarilor cari sunt aleşi membri 
in direcţia băncilor. 
Şedinţa s'a terminat la orele 12. 
T i m i ş o a r a . 
In 13 1. c , s'a ţinut şedinţă extraordinară în 
congregaţia corn. Timiş. 
La ordinea zilei erau vre o 800 de obiecte puse 
spre pertractare. Merituosul bărbat al neamului 
nostru românesc preşedintele clubului român din 
Timişoara dl Emánuel Ungurean de timpuriu a 
provocat fn scris şi separat pe fiecare membru 
ca să participe la aceea şedinţă, pentrucă la or­
dinea zilei erau puse obiecte cari ne interesau 
mai de aproape. 
Durere însă la apelul dlui Ungurean abia au 
luat parte, numai următorii români : Em. Ungu­
rean, dr. A. Cosma, dr. George Adam, dr. Vaier 
Mezin, Romul Cărăbaş, Ioan Pepa, protopop, 
Nie. Vulpe, Todor Ioaneş, Nicolae Qiulan şi 
Const. Diminescu şi Nicolae Stevin. 
Cei cari au lipsit nu se pot scuză pentru in­
diferenţa lor, cu atât mai vârtos, că di Emanuei 
Ungurean în apelul adresat membrilor a atras 
atenţiunea membrilor că într'alte obiecte e pusă 
Ia ordinea zilei decisul reprezentanţei comunale 
din comuna Murani, care cerea aplicarea legii în 
introducerea limbei române ca limbă protocolară 
a şedinţelor comitetului comunal. 
Eră vorba deci de dulcea noastră limbă ro­
mânească, şi chiar şi mortul pe masă trebuia 
lăsat acasă, şi prin prezentarea noastră numerică 
dovedeam şi băgăm spaimă în şovinişti de o 
parte, de altă parte deşteptam şi nemţii, cari vă­
zând lupta noastră pentru limbă, tresăreau din 
amorţeală zăpăcită în care de prezent sunt şi 
poate îi vedeam alăturaţi în şirurile noastre. 
De altcum se poate vedea o mişcare de re­
deşteptare între nemţii noştri pentru apărarea 
limbei lor, căci tot ce cerea comuna Murani, ce­
rea şi Şagul-Timişan, adecă introducerea limbei 
germane. 
Şedinţa a decurs in următorul chip : 
Reprezentanţa comunală din comuna Murani a 
decis ca protocolul comitetului comunal să se 
poarte şi în limba română. Contra acestui decis 
a apelat notarul. Comisiunea permanentă propune 
ca decisul reprezentanţei comunale să se nimi­
cească. 
I. Pepa: Ilegalitate. 
Fülöp Béla : Duceţi-vă în biserică ! Agitatorilor ! 
I. Pepa: Nu agităm, ci cerem aplicarea legii. 
Dr. Aurel Cosma se scoală şi cere cuvântul, 
i-se acordă, şi într'un ton liniştit promite că va 
fi obiectiv şi In discuţia acestui obiect va fi con­
dus de stima faţă de lege. Verva oratorică, li­
niştea ce-1 predomina pe dl Cosma l a pus în 
respect şi cu legea in mână arată că comisiunea 
permanentă comite ilegalitate prin propunerea ei. 
Zice: >Legea din 1868 § 20 despre naţionalităţi, 
îndreptăţeşte comunele ca să şi aleagă limba pro­
tocolară. Legea comunală merge şi mai departe, 
dă dreptul comunelor că dacă % parte din re­
prezentanţi cere introducerea unei limbi ca limbă 
protocolară, să se Introducă. Nici o altă lege până 
în ziua de azi n'a abrogat validitatea legilor de 
sus şi prin urmare comuna Murani în sfera legii 
şi-a adus decisul său, care e legal şi executiv, 
iar decisul comisiunei permanente e ilegal, căci 
vatămă adânc autonomia comunei». 
Referentul Duptza, subnotar comitatens în­
cearcă a dovedi, că legea din 1868 despre na­
ţionalităţi a devenit lege moartă prin crearea le­
gilor noui. Legea despre cvalificaţia oficianţilor 
şi notarilor nu pretinde cunoştinţa altor limbi 
decât numai cea maghiară. Conclude, >legea 
despre naţionalităţi nu se poate executa, pentru 
că notarul comunei nu e obligat să ştie româ­
neşte* — şl la această prostie aplaudau des-
creeraţil. 
Prot. I. Pepa cere pronunţarea fiscului comi­
tatens, căci el e custodele legii şi al şedinţei. 
Protofiscul Ioan Darabant, român de origine, 
crescut de părinţi ţărani din Sătmar, sculânduse 
se vedea pe faţă-i scrisă dilema în care eră. Sunt 
convins, că şi dânsul a fost convins că avem 
drept, dar nu cuteza s'o mărturisească, — ba nu 
s'a sfiit a zice între aplauzele şoviniştilor, ca le­
gea despre naţionalităţi e scoasă din vgoare prin 
exerciţiul că limba protocolară în 40 de ani a 
fost cea ungurească. Propunerea comisiunei per­
manente corespunde obiceiurilor dreptului şl o 
recomandă spre primire. 
Dr. George Adam într'un ton plin de demni­
tate răstoarnă aserţiunile fiscului corn. şi dove­
deşte legalitatea decisului comitetului comunal 
din Murani. Nu poate primi spusele Iui Duptza, 
că oficiantul nu e dator a şti altă limbă. Mini­
strul de interne, groful Andrássy în cercularul 
său a ordonat ca oficianţii să nizuiască a învăţa 
limbile locuitorilor, cu cari sunt în contact şi în 
al căror serviciu stau. Nu poporul e pentru ofi­
ciant, ci oficiantul pentru popor, şi notarul e 
dstor să înveţe limba poporului. 
Fu öp Béla descreeratul, cu o emfază patrio­
tică zice : Celor ce nu ne place ideia de stat ma­
ghiar, calea e deschisă... Cerem drepturi, zice 
despre noi românii, şi la ele ne provocăm, dar 
datorinţele împreunate cu acestea nu Ie îndepli­
nim. Statul maghiar cu o indolenţă orienială dă 
diplomă de advocat şi la aceia cari agită încon-
tra maghfarimei. Şi se află, zice, în această ţară 
mulţi trădători, cari prin oameni bătrâni molip­
siţi intelectualiceşte înaintea iu mei întregi ne de­
făima nobila naţiune. Decisul comunei Murani 
e renltenţă şi trebue să nizulm, ca astfel de de­
cise să fie scoase din această sală. In Ungaria 
toţi trebue să fie unguri şi toţi ungureşte trebue 
să simţească. 
Dl dr. A. Cosma ref ectează insinuărilor per­
verse aie lui Fülöp. Nici când românii n'au fost 
trădători, dar nici eu şi nici amicii mei de prin­
cipiu nu ne putem negă naţionalitatea. Suntem 
români, elvi ai Ungariei şl aşa vom şi muri. Cu 
fraze goale nu ne veţi îmbăta, noi obiectiv vom 
pertractâ 
Fişpanul Návay Tamás: Discuţia o închei şi 
vreau să mă declar. Membrul dl Pepa, decisul 
comisiunei permanente 1-a declarat de ilegal şi a 
provocat pe protofiscul să se declare. Premii, că 
aci sunt eu chemat ca asupra legalităţii decisuri­
lor să veghiez. Aceasta e partea iminentă a mi­
siunii mele. Ii liniştesc pe dl Pepa, că propune­
rea comisiunei permanente nu în înţelesul legii 
despre naţionalităţi, ci în înţelesul legii comunale 
e legală şi corectă. Faţă de aserţiunile dlui Fülöp 
constat, că în înţelesul legii din 1868 art. 44 comi­
tetul comunal dacă V5 parte pretinde, protocoa­
lele sale şi-Ie poate conduce şi în altă limbă pe 
lângă cea maghiară. Şi iarăşi legea din 1886 art. 
22 zice că decisurile comunei sunt apelabile Ia 
congregaţie şi ministru de interne. Constat că 
decisul discutat s'a apelat. E cert deci, că deci­
sul reprezentanţei comunale precum şl al comi­
siunei permanente e legal şi corect. 
Punându se Ia vot s'a primit propunerea comi­
siunei permanente. 
A urmat apoi la ordinea zilei decisul reprezen­
tanţei comunale Temesság pentru Introducerea 
limbii nemţeşti ca limbă protocolară. Comisiunea 
permanentă a propus nimicirea decisului 
Preşedintele o declară de primită. Dr. Adam In­
sistă să i-se dea cuvântul. Nu voiau iasă să-i 
lase să vorbiască, se temeau de nemţi că se vor 
îndârji şi mergând acasă vor cere in toate comu­
nele Introducerea limbei nemţeşti, 
A produs vluă discuţie şi de mult interes de­
cisurile comunelor Llged şi Sân Mihalul român 
în privinţa elocării banilor comunali, şi anume: 
reprezentanţele comunale vrednice de laudă şi 
de urmat, din susnumitele comune au decis, ca 
banii comunali să fie elocaţl în institute româ­
neşti la »Ligezana« şi »PastoruW. 
Comisiunea permanentă a propus nimicirea 
decisurilor, pe motivul expres zis că băncile sunt 
române. 
Dr. George Adam : Să scoatem politica de aici. 
E dreptul autonom al comunei, că unde îşi de­
pune banii săi. E responzabîlă reprezentanţa co­
munală şi nu noi d'aici. 
Nu aceea să căutăm că e românesc sau ma­
ghiar ci e credibil. 
Sigur, reprezentanţa comunală are încredere în 
institutele amintite, cunoaşte direcţiunea şl deci 
fără frică îţi depune banii săi spre fructificare 
poate chiar cu procente mai bune. 
Patrioţii însă în cor strigă primim propunerea 
comisiunei permanente. 
Dr. Oeorge Adam : Bine, primiţi dvoastră pro­
punerea comisiunei permanente, dar totodată şl 
decideţi dacă abrogaţi odată dreptul autonom al 
comunei, că unde să-i depună ? 
Ed vi Illés j e n o : In al Iui Kardos. 
Bună şi aceasta dar să învăţăm şi ca deviză 
în viitor să ne fie : reprezentanţele noastre comu­
nale să decidă elocarea banilor noştri comunali 
numai în institutele româneşti ! 
Să vedem ce-or face? Unde ne vor sili să ne 
depunem banii ? 
Celor rămaşi acasă le zic : mai mult interes de 
cauzele noastre, şi nu răsplătiţi încrederea popo­
rului cu Indolenţă! Iar vrednicilor luptători pen­
tru bărbăţia dovedită în faţa tumultului, româ­
nilor le exprim mulţămită cu rugarea, ca şl de 




Şirul conferenţelor întrerupte din cauza sfinte­
lor sărbători ale Naşterii Domnului s'a reînceput 
cu prea frumoasă conferinţă a profesorului se-
minarial dr. N. Regman Păunaş asupra subiec­
tului: » Puterea cuvântului*. Harnicul şi inteli­
gentul profesor şi-a introdus publicul în sfera 
gândirilor, pe cari şi Ie-a propus să Ie tălmăcea­
scă cu sublima şi filozofica poezie a maestrului 
Vlahuţă: »Cuvantul«. In mod magistral, vrednic 
de admirat, într'o limbă de toată frumseţa nea 
expus conferenţiarul părerile bătrânilor elini cu 
privire Ia puterea cuvântului: anume ei conside­
rau cuvântul de ceva dumnezeesc. de ceva olim­
pian, şi de credinţa aceasta a fost şi stareţul li­
teratúrai germane Goethe. Dar cuvântul nu e 
numai dumnezeasc, el este în bună parte şi ome­
nesc. Un om vorbeşte către oameni pentru îm­
bărbătarea şi propăşirea, pentru bunăstarea şi fe­
ricirea lor. Din clipa aceasta el se simte duhov­
nic ; un duh dumnezeesc a trecut prin el în mă­
sura bunătăţii sufletului său. Şi omul acesta se 
închină duhului care i măreşte puterile. Şi acum 
introduce publicul în tainele psihologiei, a psi­
hologiei masseior, face un expozeu măreţ a so­
cietăţilor, cum se prefac acestea în urma cuvân­
tului propovăduit de cei însufleţit, ne coboară 
cu gândul în trecutul neamurilor ilustrând prin 
pilde frumoase şi potrivite gândurile expuse. — 
Dar de multe ori propovăduitorul nu e insuflat 
de duhul dumnezeesc ci de interesele mici, de 
patimă şi invidie, atunci cuvântul nu mai e olim­
pian, nu mai e dumnezeesc, ci omenesc, fără 
putere şi fără efect, n'are nici o influinţă asupra 
societăţilor, a neamurilor. 
Clasică a fost asemănarea dintre puterea ba­
nului şi a cuvântului, a ideii. împărăţia cuvântu­
lui nu e din lumea aceasta, ci din ceeace va si 
vină. Cuvântul stăpâneşte şi hotăreşte viitorul, 
pregăteşte oamenii de mâne, pe când banul stă­
pâneşte momentul, clipa de prezent, iar asupra 
zilei de mâne el n'are nici o putere şi nici asu­
pra generaţiilor. Un Micu-Clain a vorbit din chi­
lia sa de călugăr ori de corector veacului şl nea-
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anului tntreg, ori sä mergem şi mai départs : Isus 
a vorbit tuturor limbilor şi vremurilor. 
Şi ca să facă şi mai evident lucrarea cuvântu-
> lui se foloseşte de puternica poezie a bălaiului 
poet Ooga : >Apostolul«, ne descrie satul liniştit 
din umbra munţilor ai cărui locuitori se strâng în 
amurgul sării pe polmol de lângă frăgarul din 
uliţă. Un preot cu părul de argint răsare şi el 
sprijinit în cârjă purtând un ban delà împăratul 
pe pieptarul lui de lână. Se apropie de norod, 
Intră în gloată, se aşează pe polmol şi începe a 
povesti o poveste atât de tristă despre un po­
por de neam mare, dar nedreptăţit şi hulit de 
duşmani. Şi vorbele bătrânului se strecoară în 
sufletul ascultătorilor: pe femei le înduioşează 
deşi uită de fus, bătrânilor le stoarce lacrimi, pe 
tineri însă îi înflăcărează şl strâng prăşeaua cuţitului 
delà cingătoare. 
Conferenţiarul încheie cu a doua parte din 
poezia poetului Vlahuţă: 
>Voi căror vi s'a dat solia sfântă 
De preoţi ai acestei mari puteri, în al căror 
suflet se frământă valuri de dureri şi gândurile 
unui întreg popor, să pregătiţi cuvântul astfel 
Ca mii de inimi la un fel să bată 
Ş! miilor de veacuri să vorbiţU 
O închiere msi frumoasă nici că s'ar putea în­
chipui: Prof. dr. N. Regman Păunaş despre a 
cărui cultură înaltă şl temeinică nu se poate În­
doi nimeni, părea un adevărat preot al acestei 
Fără mult sgomot şi alaiu, dar cu sin­
ceră bucurie şi o demnitate impunătoare, 
s'a inaugurat Duminecă clubul român (în 
casa dlui dr. I. Suciu) care de aici încolo 
are să fie sediul acţiunei de organizare a 
întreg partidului naţional, precum şi al lup­
telor ce se poartă în comitat. 
Iată raportul despre această festivitate. 
Cei prezenţ i . 
La orele 2 sala mare, precum şi celelalte două 
camere ale clubului sunt pline de români. Am 
remarcat pe d nii M. Veiiciu, Sava Raicu, O. Feier, 
Russu Şirianu, protopopii O. Popovlci (referent), 
Cornel Lazar (Halmagiu), loan Olorgia (Boroş-
îneu), Tr. Magier (Butent) şi Luca (gr.-cat.) Arad. 
Apoi preoţii Aug. Mihulln, V. Olariu, I. Iercar», 
loan P o p o t e i (Beretei), Fabr. Manuilâ, I. Nico-
rescu, P. Marşeu, Iustin Monta, P. Feinecan, R. 
Motorca, P. Ardeleanu, Gaorge Ardei eanu; ad 
vocaţii dr. Sever Ispravnic, dr. I. Marşeu, dr. O. 
Popovici, dr. St. C. Pop, dr. Aurel Grozda, dr. 
I. Hotăran, dr. C. lancu, dr. Petruţ, dr. C. Arde­
leanu, dr. T. Pop, dr. L. Timăsdîn, dr. O. Popa, 
dr. Aurel Novac; candidaţii de adv. dr. Alexe 
Boţoc, dr. V. Pagubă, L. Fazecas, dr. Covaci, 
Silviu Păscuţlu, dr. Barbu, Traian Pacu, 
proprietarii F.ăţiiă (Agriş), Sian (Cherechiu), ase­
sorul ref. O. Purcariu, Iuliu Herbay, directorul 
îTransilvanieic, Aurel Şuluţ (comtabilul >Nădlă-
canei «), I. Moldovan, V. Arjoca, Virgil Antonescu, 
Ath. Popovici, Max. Popovici, Aug. Boţoc, func 
ţionari de bancă, O. Nichin, administratorul t r i ­
bunei, N. Ştef, I. Vancu, I. Moldovsm, I. Roşu, 
P. Dârlea, L. Opreau, Balint (Şicula), învăţători, 
Partenie Dragici, bravul comerciant din Halma­
giu, Şevici, funcţionar Ia conzistor. 
Dinafară de teritoriul comitatului a fost dr. N. 
Şerban de Voila, deputat şi dr. D. Lascu. 
Au fost de asemeni mai mulţi ţăranii precum 
şi tineret şi alţii al căror nume în marea învăl­
măşeală ne-a scăpat. 
Vorbirea d e inaugurare. 
Ca delegat al clubului naţional român pe deo­
parte, iar pe de altă parte ca membru în comi­
tetul de organizare şi ca gazdă al casei, dr. I. 
Suciu. salută în termeni călduros! pe cel veniţi Îs 
inaugurarea primului club romanesc (aplauze, ova-
ţiunl) Arată că am trecut peste vremurile când 
prin poliţie eram împedecaţi să ne întrunim, să 
ne exercităm până şi cele mai elementare drep­
turi omeneşti, — ci am trecut deja, d'odată cu 
inaugurarea politicei activiste, într'un stadiu mai 
avântat. Inauguram nu numai simplu uti club, ci 
pornim marea organizare menită să cuprindă in 
sfinte solii. Ochii lui mari, negri străluceau par'că 
de o lumină dumnezeiască şi g lasul tremura de 
emoţie sfântă. Publicul foarte număros i-a răsplă­
tit cu lungi aplauze şi felicitări. 
După conferinţă a declamat cu mult duh şi 
multă pricepere teologul N. Toader poezia Iul 
O o g a : >DeIa noi«. In dl Toader aflăm un bun 
şcolar a artistului nostru Z. Bârsan. Aplauze bine 
meritate a fost răsplata declamatorului. Iar în 
urmă ca un fel de încheere artistică a cântat or­
hestra teologilor şi pedagogilor, o horă şl o 
sârbă în mod desăvârşit. Serata aceasta a fost 
atât de plăcută şi succesă încât ai putea să te 
prezinţi oricărui public din oraşele noastre ro­
mâneşti. 
Domnului profesor dr. N. Regman Păunaş 
îi se cuvine toată lauda şi cinstea pentru stră­
duinţele nobile. lancu. 
* 
Valea Bulzului. 
Comitetul şl sinodul parohial al comunei Valea 
Bulzului, deşi comuna numără abia 80 fumuri, a 
hotărit cu unanimitate să-şi ridice în comună o 
şcoală nouă proprie; totodată au votat şi sala­
rul şi cuincvenalele învăţătorului conform noui 
legi şcolare începând cu anul 1910, când se va 
începe şi învăţă iiântul in noua şcoală. 
Laudă şi cinste li se cuvine bravilor parohieni. 
sine tot neamul românesc (aplauze). Cu modes • 
tle pornim, dar cu demnitate şi având conştiinţa 
drepturilor şi datoriilor ca celăţîni credincioşi ai 
patriei şi fii cu dragoste pentru neam. Aici, în 
Arad, are să fie d'aci încolo focularul organizării, 
sâmburele în jurul căruia stringându ne toţi, să 
putem ajunge un factor însemnat în viaţa poli­
tică a ţării. Ţintim mai presus de toate la legă­
turile dintre fraţi, şi anume nu numai intre pâ­
ture de cărturari, ci căutăm cel mal intim con­
tact cu poporul (aplauze), să se ştie până şi în 
cele mai îndepărtate părţi : ce se face, ce se lu­
crează pentru neamul întreg, în primul rând pen­
tru ţărănime. 
E, zice, fără îndoială mare onoarea ce ni s'a 
făcut, când s'a pus la Arad centrul de muncă. 
Dar totdeodată sunt mari şi îndatoririle ce am 
luat asupra noastră. Ne provocăm însă Îs trecu­
tul nostru, la luptele ce am dus în comitat, la 
acţiunea de activitate care d'aicl s'a pornit şi 
s'a alimentat, la ziarul nostru care este azi în­
tâiul între toate, la jertfele ce am adus da câte 
ori ni s'au reclamat, — şi din mândria ce avem 
pentru trecut, luăm puterea să chezăşuim că vom 
lupta şi în viitor aşa fel, încât cei cari şi au pus 
credinţa in noi, să fie deplin satisfăcuţi. 
Salută îndeosebi pe vechiul luptător, pe şeful 
nostru M. Veiiciu (aclamaţiuni), care desigur com­
parând lucrurile, întrezăreşte o întărire, un pro­
gres în viitor. 
Când predă localul, îşi exprimă o singură do­
rinţă : Cei strânşi aici în numele aceleeaşi idei, 
pentru cinstea aceluiaşi steag, să ţină în sufle­
tele lor mereu aprins focul sacru, dragostea pen­
tru neam, tăria convingerilor şi curajul da a şti 
să suferim pentru ideile noastre. 
Cuvintele lui Suciu, cuvintele Iul de blneve-
nire, se pierd în aclamările călduroase ale celor 
de faţă. 
R ă s p u n s u l Iui M. Vei ic iu . 
Ai. Veiiciu arată însemnătatea acestei zile şi şi 
exprima părerea de bine că a ajuns-o. Partid na­
ţional avem de mult şi acţiunile lui sunt multe. 
Fără a voi să facă istorie, trebuie să amintească 
însă de marile greutăţi peste cari a trebuit să 
trecem. Am trecut însă peste toate, căci progra­
mul, ţinta luptei, o avea fiecare dintre noi în 
sufletul său (aplauze). Cu jetfe multe şi puţine, 
cum s'a putut, dar nu ne am dat îndărăt. Avem 
în suflet un ideal, care nu era spre stricarea ni­
mănui: voiam să ne întărim neamul, ceeace 
însemna, că ţinteam şi Ia întărirea patriei. (Aşa e ? 
Aplauze), un adevăr pe care n u l poate tăgădui 
nici un alt interes de partid, nici o reavoinţâ pe 
lume! 
Veseli am luptat în trecut. Acum, când nl-se 
pune in perspectivă o luptă cu mai multe şanse, 
vom lupta cu atât mai veseli. Este mal presus 
de orice îndoială, că partidul s'a întărit, şi mij­
loacele de luptă s'au înmulţii, dupăcum s'au spo­
rit şi luptătorii. Rigoarea din trecut nu mai este, 
ci liberi in casa noastră, ducem înainte lupta 
după priceperea şi sârguinţa noastră. 
Cu modestie fie zis, trebue să constatăm însă, 
că în trecut ne am făcut datoria. Şi faţă de în­
crederea celor din clubul parlamentar, avem de 
pus un singur vot, o singură făgăduinţă: Şl de 
aki încolo ne vom face datorinţa ! (aplauze). Ne 
vom pătrunde de gândul de a lucră cu rîvnă şi 
abnegaţie. Ca mai modeşti, ca gregarii, în cerc mal 
restrâns, dar ne vom bucura dacă fiecare înde-
plinându-şi datorinţa, vom contribui ca astfel co­
mitatul nostru să fie luat cu model şi să facă 
efect bun asupra celorlalte comitate româneşti. 
Vom da astfel prin fapte motivarea de ce s'a pus 
centrul organizării Ia Arad, vom contribui să se 
Învedereze că ne cunosc bine cei cari şi au pus 
speranţa în noi. Ei nu se vor înşela, ci la fraß 
harnici au recurs! 
Primeşte în numele românilor din comitat lo­
calul, mulţumind pentru cinste şi face promisiu­
nea solemnă în numele tuturor celor de faţă, c i 
activitatea noastră vom îndrepta-o aşa fel, să fie 
mulţumiţi toţi fruntaşii, întreaga obşte românească 
(aplauze). 
Vom strânge rândurile între noi, cărturarii, vom 
chemă Ia noi şi înşine ne vom duce între popor, 
şi ne vom sfătui şi vom luptă pentru a face tot 
ce se poate ca neamul românesc să ajungă z le 
mai fericite. 
Roagă pe dr. Suciu să fie interpretul dragostei 
noastre către fraţii din clubul parlamentar şi să 
le spună, că dacă eventual s'ar întâmplă ca imele-
ori altele să nu iasă cum au contemplat dânşii, 
aceasta n'are să fie urmare a relei voinţe, ci 
neputinţei inerente omului, dar noi spre bine 
tindem şi cu mulţumire vom primi sfaturile bune 
şi cu drag îi vom primi între noi, să ne lumi­
neze. 
In margineie legii vom căută să desvoităm 
toate puterile şi prin solidaritatea naţionala vom 
căută să asigurăm ceeace e dorinţă obştească: 
mărirea neamului ! (lungi aplauze.) 
Prin aceasta partea oficială a programu­
lui s'a exhauriat. 
La orele 6 s'a procedat la alegerea băr­
baţilor de încredere în cercuri. S'au procla­
mat dupăcum urmează : 
Delegaţii cercurilor electorale: Arad: Traian 
Vaţian, Pecica: dr. Aurel Novac, M Ridna : Pro-
copiu Qivulescu, St.-Ana: V. Mihulin, Chlşlneu: 
dr. Cornel Ardelean, Siria : dr. I. Hotăran, Boroş-
Ineu: loan Georgia, losăşel: Cornel Lazar. 
Seara s'a luat masa împreună, s 'au rostit 
entusiaste vorbiri şi s'a expediat telegramă 
dlui dr. T. Mihali. 
Din Bucov ina . 
Primim următoarele: Stimate die redactor! 
Rugăm să publicăm în preţuitul Dvoastră ziar 
următoarea : 
Scrisoare deschisă. 
Noi, subsemnaţii studenţi ai dlui profesor 
dr. Sextil Puşcariu, cari cunoaştem dragostea 
şi dorul de muncă al dsale pentru ridicarea 
neamului nostru din Bucovina, respingem cu 
indignare suspiclonările maliţioase şl atacurile 
nedrepte din nrul 8 a. c. al » Apărării Natio­
nale«, la adresa iubitului nostru profesor, pe 
carel ştim că este om de muncă cinstită, asl-
gurându-I de stima şi simpatiile noastre sincere. 
Ion Grămadă, stud. phil.; Vasile LtţaI, stud. 
phll.; Ion Bileţchî, stud, j j r . ; Ion Brăteanu, s tud . 
phil.; Simion Ivanovici, stud, phil.; Nicolae Tea-
duc , stud. teol.; Alexandru Murariu, stud. phil . ; 
Adela Volcinschi, stud. phil.; AdrienaVolcinschi, 
stud. phil. Alecu Procopovlci, supl. g m n . ; Vica 
Ţurcan, stud. phll.; loan Covaşă, prof. gimn.; 
Victor Bodnarescul, stud.jur.; Mihai Michitovlci, 
stud. jur.; Constantin Leontleş, stud. jur.; Artur 
Huidei, stud. jur. ; Vasile Greciuc, stud. phil. ; Ilie 
Bacinschi, cand. phil. ; Nicolae Comănescul, stud. 
teol. ; Oeorge Năstăsescu, stud. teol. ; Sofronie 
Cernoschi, stud. teol.; Mihai leş an, stud. phil.; 
George Iliuţ, stud. jur. ; Iile Stoleriu, stud. jur. ; 
Inaugurarea clubului românesc. 
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Vlchentie Jemna, stud. phil. ; George Lupu, s tud. 
phil. ; Nicanor Hopulele, stud. teol.; Diroltrie 
Turturean, stud. teol. ; Danii Hogea, stud. teol. ; 
Dlmltrie Francluc, stud. teol. ; Dimitrle Ieşan, stud. 
jur. ; Eudoxiu Antonovici, stud. teol. 
R0UTÁTI 
A R A D , 17 Februárién. 1008. 
— C e a s u r i s e n i n e . Duminecă, la 3/16 Fe­
bruarie a întrunit P. S. Sa dl episcop diecezan 
Ioan I. Papp, la masa sa ospitalieră pe membrii 
superiori, de legea românească, din corpul ofi­
ţeresc al regimentului 33 din Arad şi corpul 
profesoral delà institutul nostru teologic-peda­
gogic din Ioc 
Prezen{i au fost in jurul Ilustrului stăpân d-nii: 
Vice-colonel Herbay, maior Boier, maior Florian, 
dr. Moga, căpitan Burdea, căpitan Voicu, loco­
tenent Popovici şi dr. Moldovan, Iar corpul pro­
fesoral întreg, cu directorul său. 
Şirul toastelor s'a concentrat în lozinca armo­
nizării rolului culturii cu acela al disciplinei, ca 
factori holaiîlori în determinarea vieţii şi îndru­
marea ei spre a sa menire. 
Au vorbit: P. S. Sa, dl vice colonel Herbay, 
profesorul Secula, dl maior Florian, protosincelul-
director R. Ciorogariu şi dl căpitan Burdea; şi a 
încheiat ceasurile senine, de armonie, de înfră 
ţirea » muzelor « cu »armele«, sfinţenia binecu­
vântării arhiereeşti. 
Intru mulţi ani Stăpâne! 
— R e i c h s r a t h u l austriac va începe şedinţele 
In 17 Martie. 
— F l ş p a n u l Timlşor i l . Foaia oficioasă pu­
blică în nrul său de Sâmbătă un preaînalt auto­
graf, prin care absoalvă din postul de comite 
suprem al comitatului Timlşorii pe Kabdebo Ger­
gely, şi denumeşte în locul lui pe Hertelendy 
Ferencz, membru în casa magnaţilor. 
— Din temniţă şi la temniţă. Tri­
bunalul din Sătmar a judecat pe protopopul 
din Ardusat Dionisia Bran şi pe învăţăto­
rul Alexandru Anderco la câte şapte zile 
temniţă ordinară şi 5 cor. amendă, pen­
truca în şcoala gr. cat. din Ardusat a fost 
afişată pe părete mapa Kozenn B. »Eu­
ropa proiectată şt desemnată* (Prov. lui 
Ed. Holzel în Viena, edată de I. M. Mol­
dovan în Blaj şi W. Krafft în Sibiiu, care 
din 1889 este oprită). Insinuarea a făcut-o 
faimosul notar cercual ungur, de prezent 
suspendat. Protopopul D. Bran şi-a sufe­
rit osânda din 30 Ianuarie până în 6 Febr. 
iar învăţătorul Anderco a intrat în temniţă 
în 14 Februarie. 
— C o n v o r b i r e . Deputatul dr. N. Şerban de 
Voila fiind ieri in Arad, la inaugurarea clubului 
român, a făcut directorului nostru interesante de-
claraţiuni asupra afacerilor comitatense din Fă­
găraş. Le vom publica mâne. 
— Aleger i l e d in Croa ţ i a . Deputatul naţio­
nalist slovac Milan Hódja a adresat o scrisoare 
deschisă către slovacii din Croaţia, ca aceştia, 
la alegerile proxime de deputaţi să voteze numai 
cu candidaţii coaliţiei croate. 
— C u n u n i e . Anunţăm cu plăcere cununia 
d-şoarei Paraschiva Teodor cu dl Nicolae Bre-
toteanu, care se va celebra Duminecă în 10/23 
Februarie a. c. în biserica gr.-or. rom. din Sibiiu. 
Felicitările noastre! 
— P e r s e c u t a r e a p r e s e i s l o v a c e . Aproape 
zilnic am adus ştiri despre noui procese inten­
tate ziarelor naţionaliste slovace, dintre cari unele 
au fost confiscate, căci vezi Doamne, hârtia tipă­
rită va zdrobi » sfânta idele* şi acum — la vre o 
3—4 zile ne vine ştirea despre alte procese, con­
fiscări, — alte persecuţii. 
Procuratură din Pressburg a ordonat confisca­
rea unui număr mai recent al ziarului naţionalist slo­
vac. »Ludove No vini « redactat sub direcţia de­
putatului Francise Skiesák iar încontra redactorului 
acestui ziar a pornit proces de agitaţie pentru 
un articol, în care între altele se ocupa şi cu 
scoale le de stat. 
Iată partea încriminată a articolului : 
»In şcoalele de stat, copiii nu învaţă lucruri fo-
sitoare vieţii lor. Şcoalele de stat sunt destinate 
numai ca să maghiarizeze cu sabie şi foc. Să nu 
se mire deci nime, că în astfel de împrejurări, co­
munele proteste? ză încontra maghiarizării şcoa-
lor confesionale. Nu suntem duşmanii şcoaieior 
de stat, dar încontra maghiarizării, trebue să lup­
tăm dacă vrem, ca naţiunea slovacă să nu rămână 
analfabetă*. 
Articolul se încheie cu un apel către comunele 
slovace ca aceste să nu lase ca şcoalele confe­
sionale să fie statlficate sub presiunea legii lui 
Apponyi. 
Ziarul îăptimânai slovac »Pokrok« al deputa­
tului naţionalist Paul Blaho a încetat de-a 
mai apare în urma persecuţiilor administrative. 
Aşa-i libertatea de presă — ungurească. 
— F a p t a g r o a z n i c ă a u n u i ta tă . Pe trenul 
Eperjes-Budapesta călătoria Vineri un oficiant de 
dare ІІіпсгку Izidor împreună cu fiul său de 5 
ani. In apropiere de Aszód, spre cea mai mare 
groază a călătorilor, Ilinczky a aruncat băiatul 
pe fereastră, şi acesta ajungând sub tren, roatele 
i-au tăiat piciorul stâng pela gleznă. Un călător 
frigând signalul de alarmă trenul s'a oprit şl că­
lătorii au plecat să caute copilul. A fost aflat şi 
transportat în spitalul Rckus din Budapesta, unde 
chiar în acea noapte i-s'a smputat piciorul. Ne­
fericitul tată a dec'arat la poliţie că a comis fapta 
în urma mizeriei în care ajuns. A voit ca mai 
întâiu să-şi omoare copilul şi-apoi pe sine. 
— N e c r o l o g . Direcţiunea institutului de cre­
dit şi economii »Dada« aduce la cunoştinţa ac­
ţionarilor, c* membrul în direcţiune şi fondator 
Oeorge Baciu şi-a dat sufletul său în manile 
Creatorului, Miercuri, la 12 Faur 1908. In veci 
pomenirea lui. Direcţiunea. 
— N u mai e păr cărunt — ^Regulatorul de păr> al 
lui Fr. Radda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un praeparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă: cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri­
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şl 
aceasta se va continua până când părul va câştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con­
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă: 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la: Friedrich Radda, apo-
hectar în Păncsova. Magazin la: Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
— S i p o n de v iorea d e Parma. Sub această numeri 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
au Iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu.. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wlsemayr Ferencz. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Mülle S o m I y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
in stitute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
se rică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Economic. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapests» 
Budapetta, 17 Febr. 1W3. 
INCHEEREA la 1 ORA i 
Oria pe Apr. 1908 (100 Wg.) 23 8 2 - 2 3 84 
Secări pe Apr. 20 9 0 - 2 0 92 
O v i i pe Apr. 15 8 4 - 1 5 86 
Cucuruz pe Mai 1008 13 58—13 60 
INCHEEREA I» 4 OBE I 
Oria pe Apr. 
Secări pe Apr. 
O v i i pe Apr. 
Cncuraz pe Maiu 1908 
Pr eţul e t iuleloi etţi ICOklg 
Orâu 
pe Tisa — — — — 22 K. 
Din comitatul Albei — 23 
De Pesta— — — — 22 
Bănăţenesc — — — 22 
De Bacica — - — 23 
Săcară — — - - 20 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 
> de cvalitatea II — 15 » 
Ovăs » » i — 16 » 
» » » II — 15 * 
Cucuruz vechiu — » 
» nou 13 » 
23.74—2376 
20-82- 20 84 
15'86-15-88. 
13-56—13.58 









3 0 - 1 6 
9 0 - 1 6 










55—13 * 75 ». 
Fetele tinere 
dacă sunt fiziceşte slabe, sau dacă sufer numaK 
de boale trecătoare, deja de mult sunt cu toată 
încrederea faţă de 8 
Emulsiunea SCOTT. 
căci are unefect binefăcător asupra 
desvoltării lor, acest gustos şi uşor 
de mistuit m e d i c a m e n t î n t ă r i t o r . 
Fetele în desvoltare ar trebui să ia 
cu orice ocazie acest preparat, când 
sunt slabe, obosite şi indispuse. 
P r e ţ u l une i s t ic le o r i g i n a l e 2 cor , 
5 0 fii. — — — — 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observat! 
marca care reprezintă un pescar. 
Fost» A t f M a n l t ţ t r a ţ i e l . 
V. Sp. Armeni. Aveţi o restanţă de 15 cor. pe 
anul 1907. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar O e o r g e Nich in . 
Se caută un tiner român 
cu diplomă de notar, neînsurat, 
care ar fi în stare să conducă o cancelarie 
notarială şi doreşte să-şi ajungă scopul mai 
de aproape. Condiţiunile i-le va spune 
IOAN GLIŢIA, notar. 
Nánhegyesel (comit. Bihor), p. u. Dobrest 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi co smet i c 
z e g e d . Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre çu afect experimental 
ШО gor, fabricate tn laboratorinl cosmetic şi cunoscute sub 
• in elei „Elisabeta". 
Cremă de faţă „El isabeta" - de zi şi de seara - redă feţei frăgezimea tinereţe!, lmpiedeoă formarea creţele*, 
face să disparu imediat pistruii*, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul X şi 2 cor. 
Lapte de crin „Elipubeta", tontra tuturor boalelor de piele şi a di fectelor frnmseţei, efect sigur. Preţul 1 cor 20 ffl 
Spirt de p&r „El i saoeta" dupa o folosire fie câteva zile Împiedecă formarea mătreţel, întăreşte rădăcinile bolnava 
FTL© Р&ГШПІ. IRÍ 6ŢQI 1 СОГ. OU TU, 
„Buzodol*' contra usudărei picioarelor şi a manilor - după o singură folosire, efect sigur şi in cazurile cela 
mai grave. Preţul 1 cor. ь 4 9 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 oor nu a». 
800 oteşte împachetarea şi porto. M 
L e m l e J ó z s e f , farmacia! 
Ѣ. 28.—1908. » T R I B U N A c Pag. 7. 
Licitaţi une minuendă. 
In conformitate cu concluzul Ven. Con­
sister diecezan din Arad, pe baza planului 
şi proiectelor de spese aprobate cu Nr. 2701 
anul 1907, se escrie concursul de licitaţi-
une minuendă pentru zidirea de nou a sfin­
tei bisericei gr. or. rom. din comuna Apateu 
[protoprezbiteratul B . Ineu] cu preţul de 
exclamare peste tot în sumă de 37261 co­
roane 35 fileri. 
Licitaţiunea se va ţinea în Apateu în ziua 
de 17 Februarie (1 Martie) la oarele 
11 a. m. în localitatea şcoalei din loc. 
Licitanţii au să depună cu începerea lici-
taţiunii vadiu 10% din preţul de exclamare 
adecă : 
3726 coroane 10 fileri, în numărar sau 
în hârtii de valoare acceptabile. 
Planul, proiectul de spese şi condiţiunile 
de licitaţie se pot vedea Ia oficiul parohial 
din Apateu. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul 
de a angaja pe acel întreprinzător dintre 
reflectanţi, în care va avea încredere mai 
mare. 
Licitanţii nu au dreptul de a pretinde 
nici un fel de spese pentru participarea la 
licitaţiune. 
Apateu la 24 Januárié [6 februarie] 1908. 
Atanasiu Popoviciu, 
preş. com. par. 
Anunţ. 
Caut pe 1 Martie un cand. de advocat. 
Condiţiunile după învoire. A se adresa di­
rect subscrisului. 
Dr. Gavril Suciu, adv. 
Haţeg (Hátszeg.) 
à = l o s i f R e s c h = 
fabricant de lumini de ceară. 
• - Z o r n b o r (Bácska) . -
Laminări de ceară de albine de St. Jerom, 
1 klg. 5 cor. 60 fil. 
Laminări de calitatea I. 80°],, ceară de albine 
1 klg. 4 cor. 40 fil. 
Calitatea II. 1 klg. 3 
cor. 80 fil. Calitatea 
III. 3 cor. 20 fii. 
Luminări de ceară ar­
tificială 1 klg. á'80. 
Luminări de ceară gal-
bină 1 klg. I. cali­
tate 4 cor. 40 fii. 
Vertelniţe de aprins 
bocata 30 fii. 
Grana incenzi aurit 
ca 20 fii. 
Vată de botez 10 deca 
cu 80 fileri. 
Condiţii de expediţie : 
Laminările de ceară delà 4 klg. în sas se 
trimit în pachete porto franco. 
S l ă n i n a , kilogramul ca 68, ansoare 70, carne de porc 68, slănină pentru unsoare 68 , unsoare 68, untură 72, şuncă afamată 90, 
delà palpă 84, delà coastă 72, curnaţi 80, caş 
de porc (şwartli) 64, jumeri 60 cruceri. M a ţ e 
de porc uscate. S ă p u n de casă pe lângă pre­
ţuri moderate se pot căpăta la G a r a i K á r o l y , 
măcelar în A r a d , str. Boczkó nr. 2. Vis-à-vis 
de piaţa de peşte (Hal-tér). 
Comercianţii si hotelierii vor profita de avan-
tagii de preţ. 
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Prem a t. 
Recomandă to t felul 
d e corse te fine şi ele­
gante dUf ă măsură. 
Peposil bine asortai 
In 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felnl de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna în ' rezervă. 
Cu stimă. 




 Fason bun. 
Preţuri reale. 
Făină de orez, perii de dinţi, cosmetecuri de bărbierit cea mai fină calitate. 
HIEBL OB ON 
fabricant de pepteni şi prăvălie de garnituri de 
păr pentru dame — săpun, perii, parfum şi 
mărunţişuri. 
Arad, Józse f föhercerj-ut 9. ( v i s - a - a v i z de b i ser ica nouă evangel ică. ) 
T e l e f o n Ő 7 J . 
Tot felul de lucruri în branşa aceasta, lorgnete de scoi­
că brună şi deschisă, os de elefant, de os veritabil de 
bivol ş. a. repararea cu preţ ari favorabile. 
Ï5 JS 
l 'oii l idà de m u s t ă ţ i , peri i de musta ţă , piingii l ite ,1e niâiià şi portmoiieuri , br icege , Itriciuri 
''foarferi. iHYornl c'el mai ieftin il» iniile M? pot procura. 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (iângâ Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anu-
t (f H f m flaute, clarinete, tobe mari şi mici, 
f* [ O |f§ I baş-tambure de rangul întâi, harfă 
ІШУРІІш ^
e
 f ° r m a * e r e'> ~ r I е recomand cu 
f* ІІРЩі Ц toată căldura, i f f j p ^ i l Harmonice, gramofoane, fono­
grafe şi alte asemeni aparate, atât 
cu corzi de piele cât şi de oţel din 
ţară cât şi străinătate în cel mai 
^mare asortiment. | 
Drege orice aparat muzical, specialişti are la dispoziţie. \ 
5> Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis şi franco. 
Ciorapi lue ív iţi ele robi pentru dame, bărbaţi şi copii. 
A V I Z Ï 
Cu stimă aduc la cunoştinţa onoratului public român din loc şi jur, 
că am asortat din nou magazinul meu de galantarie, mode de dame şi domni cu stofele cele mai moderne 
care-mi sosesc zilnic pentru costumuri, zefire, mătăsuri, rufării, perdele de dantelă şi de stofă, covoare linoleum, mare asorti­
ment de pânză de in. garnituri colorate de damast schiffane, plapome ect ect. Mare asortiment de brâuri, reverenzi preo­
ţeşti, prapori bisericeşti, odejdii, patrafire, efectuate după modelele cele mai noui. 
In magazinul meu se află de vânzare toate articolele ce se ţin de branşa mea cu preţurile cele mai moderate. 
Cu toată stima: 
George Jancovici, 
Arad, Strada Forray 2. 
Ciorapi lucraţi de robi pentru dame, bărbaţi şi copii. 
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CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »ORAVICIANA« societate pe acţii în Oraviţa, sunt prin aceasta 
convocaţi la a 
XV-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea Joi în 19 Martie a. ct. la 10 oare a. m. în localul institutului, cu următoarea 
r d i n e a d 
1. Raportul comisiunii verificatoare şi constituirea biroului. 
2. Raportul anual al direcţiunii. 
3. Raportul anual al inspecţiunii. 
4. Stabilirea bilanţului, împărţirea venitului curat şi votarea absolutorului. 
5. Alegerea a 7 membri în inspecţiune şi a unui membru în direcţiune cu mandat pe 3 
6. Eventuale propunere. 
Oraviţa, 13 Faur 1908. 
Activ. CONTUL BILANŢULUI. 
ani. 
D i r e c ţ i u n e a . 
Pasiv. 
Cassa numărar 
Casa de păstrare poştală 
Escompt de cambii 658991 85 
Esc. de cambii cu acop. hipotecară . 82038382 
împrumuturi hipotecare . . . 
Credite personale 
Efecte 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci . . . . 
Realităţi 
Interese reescompt. anticipate 
Divirzi debitori şi interese restante 
Mobiliar 2688-— 
» după amortizare de 10°/o . 268*80 
80610106 
2 3 0 5 3 8 
1479375 67 
1623780 3 5 
37251 3 9 
142222 71 
2 3 7 8 2 2 4 
4 8 0 0 0 
— 
8 8 5 7 9 9 
3 8 7 2 4 3 6 
2 4 1 9 2 0 
3 4 8 7 j 2 9 35 
Capital de acţii 
Fond de rezervă 
Fond de rezervă disponibil. . 
Fond pt. diferinţe de curs . . 
Fond cultural şi de binefaceri 
Fond de penziuni*) . . . . 
Fond pt. amortizarea edificiului 
Depuneri 
Reescont 
împrumuturi hipotecare cedate 
Interese anticipate pro 1908 . 
Dare după interese depuneri . 
Dividende neridicată . . . . 
Diverzi creditori 
profit curat 























Relut de cortel 
Spese de birou, porto poştal, competinţe de tim­
bre, prenumeraţiuni etc 
Contribuţie directă, comunală, etc. . 18,128.62 
10% dare după interese depuneri, . 8,753.85 













Credi t . 
126773 02 Interese escompt 
Interese hipotecare 'j 13108208 
credite personale ! 2621 í 8 
» efecte 491308 
Venite delà realităţi
 f 41667 




Oraviţa 31 Decembre 1907. 
Ion Perian, 
ş e f . c o n t a b i f . 
D i r e c ţ i u n e a : 
Al. P. Popovic lu , V. Poruţlu, J. Petrovici , Dr. P. Cornean, Dr. I. Nede lcu , Dr. A. Novacu , Dr. J. Mangiuca. Dr. M. Gropşlan. V. Leza. 
Conturile prezente confrontându-Ie cu registrele principale şi ausiliare, le-am aflat corecte. 
I n s p e c ţ i u n e a : 
J. E. Ţleranu, C. Strînbei , G. D r a g o e s c u , G. Jlanu, I. B o t o ş , N. Be lőne . I. Roşiu. 
prezident. 
T I P O G R A F I A Ü Ä O K Ü I M C H I N , — A . R A D . 
